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1 Johdanto 
Valitettavan usein näinä päivinä saa sekä lukea että kuulla mediasta erilaisista 
rakennuksiin liitetyistä sisäilmaongelmista. Samoin uutiset Suomen talouden 
taantumasta ovat tuttuja. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton mukaan pitkittynyt 
taantuma on leimannut myös Pohjois-Karjalan kehitystä (Pohjois-Karjalan maa-
kuntaliitto 2013, 2). Vaikeina aikoina yritysten keskinäinen kilpailu asiakkaista 
on voimakasta alalla kuin alalla. Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraami-
nen on tällöin etu kilpailtaessa tärkeistä asiakassuhteista. Niinpä myös kansain-
välisen kiinteistövahinkojen torjuntaan ja kunnostukseen perehtyneen yrityksen 
joensuulainen toimipiste on päättänyt laajentaa toimintaansa, missä tämä opin-
näytetyö on avuksi. 
Työn kohteena oleva yritys, Polygon Finland Oy:n Joensuun toimipaikka, on 
keskittynyt tällä hetkellä pääasiassa vahinkosaneeraukseen eli kosteuskartoi-
tuksiin, rakenteiden koneelliseen kuivaamiseen ja vahinkojen korjauspalvelui-
hin. Toimipisteen tavoitteena on laajentaa toimintaansa jatkossa myös sisäilma-
tutkimuksiin sekä palosaneerauksiin.  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on siis selvittää ja analysoida ennen uusien 
toimintojen käynnistämistä alueen markkinatilannetta ko. palveluiden suhteen, 
toiminnan käynnistämisestä aiheutuvia kustannuksia ja palveluiden laajentami-
seen tarvittavia resursseja. Näitä ovat mm. henkilöstön määrä ja mahdolliset 
koulutustarpeet, kaluston lisäystarpeet sekä mahdolliset toimipaikan tiloissa 
tarvittavat muutos- ja laajennustarpeet.  
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2 Työn toimeksianto 
Työn toimeksianto tuli Polygon Finland Oy:n Joensuun toimipaikasta. Polygon 
on kiinteistövahinkojen korjauksiin, tilapäisiin kuivaus- ja lämmityspalveluihin 
sekä kiinteistöjen hallintaa tukeviin palveluihin keskittyvä maailmanlaajuinen 
yritys. Koko konsernissa on työntekijöitä yli 2600 ja toimipaikkoja 14 eri maassa. 
Liikevaihto on maailmanlaajuisesti yli 415 miljoonaa euroa. Se on tällä hetkellä 
Euroopan markkinajohtaja kiinteistövahinkojen korjauksessa ja tilapäisessä kos-
teudenhallinnassa. Palvelut ovat suunnatut pääasiassa vakuutusalalle, kiinteis-
töalalle ja isännöitsijöille sekä rakennusteollisuuteen ja prosessiteollisuuteen 
kuten lääke- ja elintarviketeollisuuteen. (Polygon Finland Oy 2014a.) 
Suomessa toimipaikkoja on 31 paikkakunnalla eri puolella Suomea ja työnteki-
jöitä yli 350. Paikkakunnat on jaettu maantieteellisesti kolmeen eri alueeseen, 
joista Joensuu kuuluu pohjoiseen alueeseen. Suomessa Polygon Finland Oy:n 
liiketoiminta aloitettiin vuonna 1976. Vuosien varrella palvelutarjonta on kasva-
nut ja monipuolistunut, myös nimi on muuttunut, sillä vuoden 2010 lopussa yri-
tyksen nimi Munters Oy vaihtui Polygon Finland Oy:ksi. (Polygon Finland Oy 
2014a.) 
Seuraavissa luvuissa esitellään Polygon Finland Oy:n Joensuun toimipisteen 
palvelutarjontaan harkinnassa olevat uudet toiminnot eli jälkivahinkojen torjunta 
ja palosaneeraus sekä sisäilmatutkimukset. Koska sisäilmatutkimuksista ja ra-
kennusteknisistä selvityksistä on julkaistu paljon erilaisia ja hyvinkin seikkape-
räisiä selvityksiä ja ohjeita, käsitellään tässä työssä kyseessä olevan asian teo-
riaa vain lyhyesti ja avataan tarkemmin, mitä nuo käsitteet tarkoittavat erityisesti 
tämän selvityksen näkökulmasta.  
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3 Polygon Finland Oy:n Joensuun toimipisteen palvelutarjon-
taan harkinnassa olevat uudet toiminnot 
3.1 Jälkivahinkojen torjunta 
Tulipalon syttyessä tuli ei ole ainoa tekijä, joka aiheuttaa rakennuksille vahin-
koa. Puhutaan ns. palon jälkivahingoista, joita ovat esimerkiksi korroosio-, vesi-, 
savu- ja nokivahingot. Nämä jälkivahingot voivat aiheuttaa suuremmat ja merkit-
tävämmät vahingot rakennukselle kuin itse tulipalo. Siksi jälkivahinkojen teho-
kas ja riittävän nopea torjunta on tärkeää ja vähentää tuntuvasti sekä vahinkoja 
että vahingoista aiheutuvia kustannuksia. Mikäli jälkivahinkojen torjunta epäon-
nistuu tai hidastuu, yleensä esinevahinkojen määrä lisääntyy ja tiloissa olevan 
toiminnan keskeytyminen pidentyy. (Finanssialan Keskusliitto 2014, 1–2.) 
Finanssialan Keskusliiton suojeluohjeen mukaan pelastusviranomaisen tulee 
luovuttaa tulipalokohteen omistajalle savuttomat ja vedettömät tilat. Pelastusvi-
ranomainen aloittaa siis jälkivahinkojen torjunnan jo tulipaloa sammuttaessaan. 
Savuvahinkoja vähennetään vaurioalueen alipaineistuksella (savutuuletus), joka 
pyritään aloittamaan välittömästi. Myös kosteudelle herkkä irtain pyritään suo-
jaamaan ja arvokas irtaimisto tarvittaessa siirtämään kokonaan pois vahinko-
alueelta. (Finanssialan Keskusliitto 2014, 1–3.) Vahingoittuneiden tilojen sisäil-
man kosteus pyritään saamaan normaaliksi mahdollisimman nopeasti, jotta es-
tetään kosteuden ja savukaasujen pintoja vaurioittava yhteisvaikutus. (Polygon 
Finland Oy 2014b.) 
Viimeistään tässä vaiheessa paikalle kutsutaan myös jälkivahinkojen torjuntaan 
perehtynyt ja auktorisoitu JVT-liike eli jälkivahinkojen torjuntaan erikoistunut 
yritys. Tilannearvion jälkeen kiireellisesti tehtäviä ensitoimenpiteitä ovat mm. 
rakenteiden tukeminen ja suojaaminen, tuuletus, sammutusjäteveden poistami-
nen ja palojätteiden siivous, tilapäissähkön, lämmityksen ja tilakuivauksen jär-
jestäminen sekä tulipalon jälkihajujen poistaminen. Olosuhteet tulisi saattaa 
mahdollisimman pian normaaleiksi palosaneerausta ja korjauksia varten. Tilojen 
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lämpötila tulisi saada vähintään 10 °C:seen ja sisäilman suhteellinen kosteus 
alle 40 %. (Finanssialan Keskusliitto 2014, 2–5.)  
3.2    Palosaneeraus 
Jälkivahinkojen torjunnan ensiaputoimenpiteiden jälkeen voidaan aloittaa itse 
palosaneeraus, joka vaatii tekijöiltään erityisosaamista ja erikoismenetelmiä. 
Palosaneeraukseen kuuluvat mm. erilaisten koneiden ja laitteiden puhdistus-
työt, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden saneeraus esim. ultraäänitekniikalla ja ha-
junpoistot tiloissa. Myös irtaimisto käsitellään tai puhdistetaan niiltä osin, jotka 
eivät ole tuhoutuneet käyttökelvottomiksi. Yleensä tämä toimenpide tehdään 
muualla kuin saneerattavassa rakennuksessa. Palosaneerauksessa on tarkoi-
tus rakentaa myös uudet rakenteet tuhoutuneiden tilalle nokisulkuineen ja pin-
noitteineen. (Polygon Finland Oy 2014b.)  
Ennen saneeraustöiden aloittamista tulee laatia kirjallinen saneeraus- ja korja-
ussuunnitelma yhteistyössä saneerausliikkeen, tilojen omistajan ja vakuutusyh-
tiön kanssa. Korjaussuunnitelma tehdään JVT-liikkeen rakenne- ja kosteuskar-
toitusten perusteella. Suunnitelmien tulee sisältää myös LVIS-tekniikka. Kor-
roosiovaara voidaan selvittää ns. kloridimittauksella, jossa määritetään saastu-
neen tilan pinnoilta kloridipitoisuus (µg/cm2). Saneerauksen rajana voidaan pi-
tää 10 µg/cm2, tätä pienemmissä kloridipitoisuuksissa ei välitöntä korroosion 
vaaraa ole. Kloridipitoisuuksia syntyy kaapeleiden palamisen yhteydessä. (Fi-
nanssialan Keskusliitto 2014, 5–7.) 
3.3 Sisäilmaongelmat 
Rakennusten sisäilmaongelmat ovat erittäin yleisiä nykypäivänä ja sisäilman 
huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristö- ja terveyson-
gelmista. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan merkittävien kosteus- ja 
homevaurioiden esiintyvyys on Suomen pien- ja rivitaloissa 7–10  %, kerrosta-
loissa 6–9  %, kouluissa ja päiväkodeissa 12–18  %, hoitolaitoksissa 20–26 % 
ja toimistoissa 2,5–5 % kerrosalasta. On arvioitu, että näissä vaurioituneissa 
 rakennuksissa asuu tai työskentelee yhteensä puolesta mi
ihmistä. (Reijula ym. 2012,
Pohjois-Karjalan sisäilmaongelmien 
Home- ja kosteusvaurioita on
julkisissa rakennuksissakin. 
3.3.1 Sisäilmaongelmien
Sisäilmalla tarkoitetaan rakennuksen tai vastaavan oleskelutilan sisäilmaa. La
jempi käsite sisäympäristö taas tarkoittaa sisätila
miallisia olosuhteita, joihin vaikuttavat myös valaistus
masto kattaa tuosta kokonaisuudesta lämpöolosuhteet ja ilman laadun, kuten 
kuviossa 1 on esitetty. 
Kuvio 1. Sisäilmastoon vaikuttavat tekijät
ljoonasta miljoonaan 
 7–11.)  
tilanne ei poikkea yleisestä tilanteesta
 myös tällä seudulla niin yksityisissä kodeissa kuin 
 
 aiheuttajat 
n vallitsevia fysikaalisia ja k
- ja ääniolosuhteet. Sisäi
(Välikylä 2009, 24.) 
 (Välikylä 2009, 24).
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Sisäilmaongelmien selvittäminen on useasti lähes salapoliisityötä. Tämä johtuu 
siitä, että monessa tapauksessa kyseessä on usean eri osatekijän aiheuttama 
monitahoinen ongelma. Lisäksi usein sisäilman haittatekijät ja niiden lähteet 
ovat epäselviä, eikä niitä välttämättä havaita aistinvaraisesti, vaan ne ovat piile-
viä, hankalasti paikallistettavia tai niiden olemassa olo on muulla tavalla vaike-
asti pääteltävissä.  (Lahtinen ym. 2006, 9–14.) 
Sisäilmaston laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat fysikaalisista tekijöistä sisäilman 
lämpö- ja kosteusolosuhteet ja kemiallisista tekijöistä kemialliset epäpuhtaudet 
(mm. ammoniakki, formaldehydi, hiilidioksidi ja hiilimonoksidi eli häkä), sisäil-
man hiukkaset sekä kuidut. Biologisiksi tekijöiksi luetaan mikrobit sekä niiden 
hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteet, joille sisätiloissa oleskelevat ihmiset voi-
vat altistua. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 13, 60, 75.) 
3.3.2 Sisäilmaongelmien selvittäminen 
Sisäilmaongelmien selvittämisessä tärkeää on käsitellä aina tutkittavaa raken-
nusta tai tilaa kokonaisuutena, jolloin rakennus- ja talotekniset tekijät sekä si-
säilmasto-olosuhteet, tilojen käyttäjien kokemukset ja sisäympäristöön liittyvät 
toimintatavat on otettava huomioon (Reijula ym., 2012, 114–115). Rakennusten 
ja rakenteiden kunto, rakennusmateriaalien valinnat ja ilmanvaihdon toimivuus 
ovat keskeisiä asioita sisäilman laatua tarkasteltaessa. Useasti joudutaan myös 
käyttämään sellaisia mittausmenetelmiä, joihin liittyy joitakin epävarmuustekijöi-
tä. Tällöin haittojen arvioiminen vaatii tutkijalta hyvää osaamista ja tarvittaessa 
selkeää yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä. (Lahtinen ym. 2006, 13–15.) 
Varsinkin julkisten kohteiden ongelmissa eri asiantuntija-alueiden edustajien 
näkemykset on hyvä koota yhteen ja perustaa kohteelle sisäilmatyöryhmä. Si-
säilmatyöryhmään on suositeltavaa kuulua mm. ympäristöterveydenhuollon, 
terveydenhuollon, tilanhallinnan ja ulkopuolisen sisäilma-asiantuntijan edustajia. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 56–57.)  
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Koska sisäilmasto-ongelmien selvittäminen ei ole yksiselitteistä, tiedotus ja vies-
tintä ovat erittäin tärkeitä. Ongelman ratkaisun teknisten näkökulmien lisäksi on 
syytä huomioida samanaikaisesti myös inhimilliset ja sosiaaliset tekijät. Erityi-
sesti julkisissa kohteissa epäonnistuneen prosessin hoidon jälkeen valitukset, 
huhut ja huono kommunikaatio eri osapuolten kesken ylläpitävät sisäilmaon-
gelmaa vielä ongelman korjaamisen jälkeenkin. (Lahtinen ym. 2006, 15.) 
Sisäilmaongelmien selvittäminen lähtee liikkeelle rakennuksen tai tilan kunnon 
perusteellisella selvittämisellä. Kuitenkin ennen mitään muita tutkimuksia kan-
nattaa ilmanvaihdon tehokkuus ja toimivuus tarkastaa ensin osana sisäilmaon-
gelmien selvittämistä. Riittävä ilmanvaihto on perusedellytys hyvälle sisäilmalle. 
(Meklin ym. 2007, 10–13.) 
Kuntoarvion avulla voidaan tarkastaa rakennus sekä sisä- että ulkopuolelta ra-
kennetta rikkomattomin menetelmin ja aistinvaraista havainnointia apuna käyt-
täen. Kuntoarvion perusteella voidaan päättää tarkempien kuntotutkimusten 
tarve. Kuntoarvio suositellaan teetettäväksi ennaltaehkäisevästi noin kolmen – 
viiden vuoden välein. (Meklin ym. 2007, 10–13.) 
3.3.3 Kosteusteknisen kuntotutkimuksen vaiheet 
Kuntoarvion jälkeen tehdään tarvittaessa tarkemmat kuntotutkimukset niistä 
rakenteiden osista tai tiloista, joissa on havaittu kuntoarvion perusteella epäilyt-
tävää. Kuntotutkimuksen tarkoitus on selvittää jonkin rakennusosan kunto ja 
toimivuus sekä niihin vaikuttavat tekijät tarkemmin. Kuntotutkimuksen etenemi-
nen pääpiirteittäin voidaan esittää alla olevan kuvion 2 avulla. (Meklin ym. 2007, 
10–13.) 
 
 Kuvio 2. Kuntotutkimuksen kulku. 
 
LÄHTÖTIETOJEN 
KERÄÄMINEN
• Asiakirjojen tarkastelu
• Silmämääräiset katselmukset
ALUSTAVA 
TILANNEARVIO
• Rakenteet
• Vaurion syy ja laajuus
• Kosteustekninen toimintapa
• Korjausmahdollisuudet
TUTKIMUS-
OHJELMA
• Tutkittavat asiat
• Tutkimusmenetelmät
• Muiden tutkimusten tarve
TUTKIMUKSET
• Kenttätutkimukset
• Näytteenotto
• laboratoriotutkimukset
ANALYYSI
• Kosteustekninen toiminta
• Vaurioiden tyyppi, syyt ja laajuus
• Vaurioiden vaikutukset ja eteneminen
• Korjausvaihtoehtojen ideointi
RAPORTOINTI
• Havainnot, mittaustavat ja tulokset
• Rakenteiden nykytila ja riskit
• Ennuste vaurioiden kehittymiselle
• Korjausmahdollisuudet
• Korjausvaihtoehtojen arviointi
LISÄTUTKI-
MUKSET
• Purkuvaihe 
• Korjausvaihe
• Jälkiseuranta
 
(Sisäilmayhdistys ry 2008.
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Kuntotutkimuksessa otetaan huomioon erilaiset olosuhteet eri vuodenaikojen ja 
sääolosuhteiden muuttuessa. Huomioon tulee ottaa myös aiemmin mahdollises-
ti vaikuttaneet rasituslähteet. Taustatietojen pohjalta suunnitellaan tarvittavat 
tutkimukset ja laaditaan tutkimussuunnitelma. Rakenteiden tutkimusmenetelmät 
voidaan jakaa seuraaviin eri käsitteisiin: aistinvaraiset menetelmät, erilaiset mit-
taukset, joita ovat mm. kosteus-, lämpötila-, painesuhde- sekä tiiveysmittaukset, 
rakenteiden avaamiset, endoskooppiset tutkimukset, materiaalinäytteiden otto 
ja analysointi sekä tarvittaessa sisäilman mikrobitutkimukset. (Sisäilmayhdistys 
ry 2008.) 
Aistinvaraisten havaintojen tekeminen on yksi kuntotutkimuksen tärkeimmistä 
osista. Laboratoriotutkimukset eivät saisi olla ensisijaisia tutkimuksia, vaan ais-
tinvaraisia havaintoja ja kenttäkokeita tulisi suorittaa kohteessa systemaattises-
ti. Havaintoja täydennetään muilla menetelmillä; esimerkiksi rakennetyyppien 
varmistamiseksi tai selvittämiseksi on usein tarpeen tehdä myös rakenteiden 
avauksia. Avauksia on hyvä tehdä erityisesti silloin, jos rakenteista ei löydy sel-
viä dokumentteja, tai epäillään, että rakenteet on tehty kuvista poikkeavalla ta-
valla. (Sisäilmayhdistys ry 2008.) 
Kaikkien havaintojen perusteella analysoidaan rakenteen kosteustekninen toi-
mintatapa sekä vaurioiden tyyppi, laajuus, syyt, vaikutukset ja eteneminen. 
Myös mahdolliset erilaiset korjaustavat arvioidaan tutkimustyön pohjalta. Lo-
puksi analyysien pohjalta laaditaan kirjallinen raportti, jossa tuodaan selkeästi 
esille kaikki edellä mainitut asiat johtopäätöksineen ja toimenpide-
ehdotuksineen. (Sisäilmayhdistys ry 2008.) 
Rakennusteknisen kuntoarvion ja -tutkimuksen tekijällä tulee olla riittävä am-
mattitaito ja teoreettinen näkemys rakenteista ja niiden rakennusfysikaalisesta 
toiminnasta. Lisäksi tarvitaan kokemusta ja tietoa vaurioista, niiden esiintymis-
tavoista ja niihin johtaneista syistä. (Meklin ym. 2007, 12.) Jos kuntotutkimuksia 
on tehnyt useampi kuin yksi asiantuntija, tai on tehty useita erillisiä kuntotutki-
muksia, lopulliset johtopäätökset tulee laatia analysointivaiheessa kaikkien asi-
antuntijoiden yhteistyönä. Tutkimusmenetelmiin perehtynyt sisäilma- ja koste-
usvaurioasiantuntija voi myös yhdistää tulokset kunkin asiantuntijan tekemien 
analyysien ja tulosten pohjalta. (Sisäilmayhdistys ry 2008.) 
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4 Lähtötilanne Joensuun toimipaikassa 
Polygon Finland Oy:n Joensuun toimipaikassa työskentelee tällä hetkellä 18 
henkilöä. Liiketoiminta on jaettu kuivaustekniikan ja korjausrakennuspalvelun 
yksiköihin. Henkilökunnasta 7 työntekijää on kuivaustekniikan palveluksessa ja 
loput 11 työntekijää korjausrakennuspalveluissa. Näihin lukuihin sisältyvät myös 
toimipaikan päällikkö ja kaksi korjausrakennuspuolen työnjohtajaa. (Pöllänen 
2014.)  
Joensuun Polygonilla on keskitytty tähän asti pääasiassa äkillisten vesivahinko-
jen vahinkokartoituksiin, kosteusmittauksiin, rakenteiden kuivauksiin ja korjaus-
palveluihin. Jälkivahinkojen torjunta- ja palosaneerauspalveluita on tarjottu tar-
peen mukaan vain vähäisin määrin keskittyen niissäkin tapauksissa enemmän 
jälkivahinkojen torjuntaan kuin palosaneeraukseen. Sisäilman laatuun liittyviä 
tutkimuspalveluita ei ole tarjottu.  
Osassa yrityksen muita suomalaisia toimipaikkoja, erityisesti eteläisen Suomen 
alueella, jälkivahinkojen torjunta ja palosaneeraus on kuulunut palveluihin jo 
useiden vuosien ajan. Viime vuosien aikana eteläisen Suomen alueella sijaitse-
vissa toimipisteissä on aloitettu myös sisäilmatutkimuspalvelujen tarjoaminen. 
Paine uusien palvelujen käynnistämiseksi on kasvanut siten myös Joensuun 
toimipisteessä.   
5 Henkilöresurssien arviointi 
Toukokuussa 2014 hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle käsiteltäväksi 
esitys terveydensuojelulain muutoksesta. Terveydensuojelulakia on tarkoitus 
muuttaa muun muassa siten, että laissa säädettäisiin ulkopuolisen asiantuntijan 
pätevyysvaatimuksista ja hyväksymismenettelyistä. Laissa myös laajennettaisiin 
sosiaali- ja terveysministeriön valtuuksia antaa säännöksiä ulkopuolisen asian-
tuntijan hyväksymiseksi. (Korpinen 2014.) 
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Kansallisissa kosteus- ja hometalkoissa on myös pohdittu sisäilmatutkimusalalla 
toimivien asiantuntijoiden koulutusta sekä pätevöittämistä. Tällä hetkellä Suo-
messa on kosteus- ja hometalkoiden selvitysten mukaan pätevöityneitä eri ni-
mikkeillä toimivia asiantuntijoita noin 1000 ja tarve viiden vuoden päästä kysei-
sille asiantuntijoille olisi noin 3000 pätevöitynyttä asiantuntijaa. Myös sisäilma-
korjauksia tekeviä pätevöityneitä rakennusmiehiä sekä heidän valvojiaan tullaan 
tarvitsemaan tulevaisuudessa jopa 10 000 kpl enemmän kuin heitä nykyisin on. 
(Kokotti 2013, 16.) Palosaneerauspuolella vastaavia pätevyysvaatimuksia ei 
ainakaan vielä ole.  
5.1 Rakennusterveysasiantuntija 
Rakennusterveysasiantuntijan nimike on tällä hetkellä VTT:n sertifioima. Ra-
kennusterveysasiantuntijan koulutusta on tarjolla Kuopiossa Itä-Suomen yliopis-
ton koulutus- ja kehittämispalveluissa Aducatessa sekä Rakennusteollisuuden 
koulutuskeskuksessa RATEKO:ssa. Seuraava Kuopiossa käynnistyvä koulutus 
on suunniteltu alkavaksi kevätlukukaudella 2015. Koulutuksen hinta on koko-
naisuudessaan 8 900 € (1.1.2013) tai sisältöopinnoittain 370 €/op, opinnäyte-
työ/tutkielma 45 €/1 op (1.1.2013). (Aducate, 2014.)  
RATEKO:n koulutuksen hinta on kokonaisuudessaan 13 600 € sisältäen koulu-
tuksen, koulutusaineiston, kirjallisen kokeen sekä aamukahvin ja iltapäiväkahvin 
kaikkina lähiopetuspäivinä. Hyväksiluetuista opintopisteistä hyvitetään 320 €/op. 
(Rateko, 2014c.) 
5.2 A-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija ja/tai korjaussuun-
nittelija 
Rakennusterveysasiantuntija-nimikkeen ohella toinen samantyyppinen pätevyys 
tällä hetkellä on FISE:n ylläpitämä a-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotut-
kija ja/tai korjaussuunnittelija. Kuntotutkijan ja/tai korjaussuunnittelijan pätevyy-
den saamiseksi vaaditaan soveltuva loppututkinto, työkokemusta, täydentäviä 
opintoja ja läpäisty tentti. Tähän valmentavaa koulutusta tarjoaa myös RATE-
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KO. Koulutuksen hinta on 2 250 € sisältäen teoriaopetuksen, jaettavan koulu-
tusmateriaalin sekä lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvin kunakin lähiopetuspäivä-
nä. Osallistumisen hinta ainoastaan loppukokeeseen on 450 €. (Rateko, 
2014b.) 
A-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan ja/tai korjaussuunnittelijan lop-
pututkintona tulee olla vähintään ammattikorkeakoulun talonrakennustekniikan 
tai teknillisen oppilaitoksen rakennusinsinöörin tai rakennusmestarin tutkinto tai 
vastaava aiempi tutkinto. Tutkinnon tulee sisältää rakennusfysiikkaa vähintään 
5 op (3 ov). Vaadittavat oppimäärät voidaan osittain korvata suoritetulla täyden-
nyskoulutuksella sekä riittävän pitkällä ja laajalla kuntotutkimus- ja suunnittelu-
kokemuksella. Hakijalta edellytetään hyväksytty suoritus a-vaativuusluokan kos-
teusteknisen kuntotutkijan ja/tai korjaussuunnittelijan tentistä ja RakMK A2:n A-
vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelijalta vaadittavat tiedot rakennusfy-
siikasta. Kosteusteknisen kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan työkokemusta 
vaaditaan vähintään 3 vuoden ajalta. (FISE, 2014.) 
5.3 Rakenteiden tiiviydenmittaaja 
Rakennusten tiiviyden mittaaja -henkilösertifikaattiin valmistavaa koulutusta tar-
joaa myös RATEKO. Henkilösertifiointikoulutus on tarkoitettu rakennusalan 
henkilöille ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi sekä lisä- ja täydennyskoulu-
tukseksi rakennusten tiiviyden mittaamisesta ja tiiviistä rakentamisesta. (Rateko 
2014a.) 
Tiiviyden mittaamisella tarkoitetaan rakennuksen vaipan ilmavuotoluvun mit-
taamista ja ilmavuotopaikkojen paikantamista käyttäen lämpökameraa ja tarvit-
tavia muita mittalaitteita. Koulutus kestää 6 päivää ja se suoritetaan kahdessa 
osassa. Koulutuksen hinta on 1 950 €. (Rateko 2014a.) 
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5.4 Ehdotus tarvittavista koulutuksista / pätevöitymisistä 
Arvioni mukaan Joensuun toimipisteen henkilöstöllä on hyvät edellytykset toimia 
nykyisten työtehtäviensä ohella sekä palosaneerauksissa että sisäilmatutkimuk-
sissa. Lisähenkilöstöä ei ainakaan aluksi tarvitse palkata; yritys palkkasi noin 
kaksi vuotta sitten yhden uuden kosteuskartoittajan. Yrityksessä nykyisin tehtä-
vät kosteuskartoitukset sekä vahinkosaneeraus luovat mielestäni erittäin vah-
van pohjan siirtymiselle sisäilmatutkimuksiin. Askel ko. kartoituksista varsinaisiin 
sisäilman laatuun liittyviin tutkimuksiin / rakennusten kuntotutkimuksiin ei ole 
suuri, enemmänkin kyse on näkökulmasta sekä asennoitumisesta. Kosteuskar-
toituksissa kohdetta tarkastellaan pääasiassa tapahtuneen vahingon tiimoilta, 
mutta sisäilmatutkimuksissa kohde tulee käsitellä kokonaisuutena.  
Koulutus- ja pätevöitymisasiat sisäilma-alalla siis elävät tällä hetkellä. Joensuun 
toimipisteessä neljällä henkilöllä on VTT:n henkilösertifikaatti rakenteiden kos-
teusmittauksessa. Samoilla henkilöillä on myös pätevöitynyt kosteudenmittaaja 
-tutkinto. Sisäilmatutkimuksia varten toiminnan alkutaipaleella vähintään yhden 
henkilön tulisi suorittaa joko pätevöityminen rakennusterveysasiantuntijaksi tai 
a-vaativuusluokan kosteustekniseksi kuntotutkijaksi. Pätevyyden olisi hyvä suo-
rittaa se henkilö, joka ryhtyy sisäilmatutkimuksia useimmiten tekemään. Mikäli 
toiminnot käynnistyvät hyvin ja kysyntää tutkimuksille löytyy, voi ko. pätevyyden 
hankkia useampi kosteuskartoittaja.  
Lisäksi vähintään yhden (voi arvioni mukaan olla myös eri henkilö kuin raken-
nusterveysasiantuntijan pätevyyden hankkinut) tulisi suorittaa pätevyys raken-
teiden tiiveysmittauksissa. Tällöin Joensuun toimipisteessä olisi mielestäni kat-
tavat pätevyydet erilaisten mittausten suorittamiseen. Taulukkoon 1 on koottu 
ehdotus tarvittavista henkilöstön jatkokoulutuksista sekä henkilöstön nykyiset 
tehtävänimikkeet ja koulutustaustat.  
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Taulukko 1. Joensuun toimipaikan henkilöstön nykyinen koulutustilanne ja eh-
dotus tulevista koulutustarpeista 
Tehtävä- 
nimike 
Koulutus- 
tausta 
Tämänhetkinen 
pätevöinti 
Ehdotus 
lisäkoulutuksesta 
kosteuskartoittaja ymp.tekn.ins. / RI PKM, SKM* RTA*/a-kuntotutkija 
kosteuskartoittaja RI - SKM* 
kosteuskart. / kuivausasentaja RKM PKM, SKM* rak. tiiveyden mittaaja 
kosteuskart. / kuivausasentaja RKM - SKM* 
kuivausasentaja rakennusmies - - 
kuivausasentaja rakennusmies - - 
toimipaikan päällikkö LVI-asentaja PKM, SKM* a-korjausvalvoja 
työnjohtaja rakennusmies PKM, SKM* a-korjausvalvoja 
työnjohtaja RI - a-korjausvalvoja 
 
6 Lisäkaluston tarve    
6.1 Palosaneerausta varten tarvittava tekninen kalusto 
Palosaneerauspuolella tarvittava tekninen kalusto (mm. irtoveden ja kosteuden 
hallintaan liittyvät laitteistot, alipaineistimet ja puhaltimet) löytyy jo pääsääntöi-
sesti Joensuun toimipaikasta, koska vastaavia laitteita käytetään vesivahinkojen 
jälkivahinkojen torjunnassa, rakenteiden koneellisessa kuivauksessa sekä ra-
kennusten tilakuivauksessa. Myös puhdistusaineet ja muut kemikaalit kuten 
hajunpoistoon käytettävät aineet ovat olleet käytössä jo aiemmin. Joitakin pien-
kalustoon kuuluvia tuotteita on hyvä hankkia varastoon nykyistä enemmän. On 
myös syytä tarkastaa, että välttämätön ensitoimissa tarvittava kalusto on kun-
nossa ja aina käyttövalmiina. Tällaisia välttämättömiä tarvikkeita ovat  
- aggregaatti 
- tilapäisvalaisimet 
- suoja-asut, -käsineet, -kengät ja henkilökohtaiset hengityssuojaimet 
- lämpöhaalarit 
*) PKM = pätevöitynyt kosteudenmittaaja 
   SKM = VTT sertifioitu kosteudenmittaaja 
   RTA = rakennusterveysasiantuntija 
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- sähkökalusto 
- rakenteiden suojaustarvikkeet sisältäen myös puutavaran 
- veden- ja kosteudenpoistoon tarvittava kalusto 
- alipaineistus- /tuuletuskalusto. 
6.2 Palosaneerausta varten tarvittavat työskentelytilojen muutokset 
Työskentelytiloihin tarvitaan Joensuussa lisäyksiä ja muutoksia. Joensuun toi-
mipaikan hallitila on rajallinen ja palosaneerauksissa tarvittavien tilojen muok-
kaus voi tuottaa hankaluuksia. Hallitilat on jaettu tällä hetkellä kahteen eri osi-
oon, toinen halli toimii kuivaustekniikan varasto- ja huoltotilana ja toinen halli 
korjausrakentamisen varasto- /työskentelytilana.  
Kuopion toimipaikassa hallin korkeus on otettu hyötykäyttöön: Palosaneeraus-
toimintoja varten rakennetut uudet hajunpoisto- /kuivauskopit omalla ilmanvaih-
dolla on rakennettu osittain entisen rakennuspuolen varaston tilalle ja koppien 
päälle on tehty varastotilat, joihin kulku on järjestetty portailla. Hajunpoistokopit 
ovat kevytrakenteisia hallin sisälle rakennettuja pienehköjä suljettavia koppeja, 
joiden sisälle tuodaan palosaneerauskohteesta puhdistettavaa irtainta. Kopeis-
sa voidaan tehdä irtaimistolle mm. hajunpoisto- tai desinfiointikäsittelyt. Koppeja 
voidaan käyttää myös pestyn irtaimen kuivattamiseen (esimerkiksi matot ym. 
tekstiilit).  
Myös Joensuun toimipaikan hallitiloja on muokattava ja mietittävä, onko esimer-
kiksi rakennustuotteiden välivarastointi hallilla järkevää. Hallien perusteellinen 
siivous ja tarpeettomien / rikkonaisten tavaroiden poisvienti tulisi tehdä, jotta 
saadaan hallien sisällä lisätilaa. Hallin korkeuden hyödyntämistä tulisi myös sel-
vittää.  
 Välttämättömiä varusteita palosaneerausta varten työskentelytiloihin ovat  
- astianpesukone, mahdollisesti kaksi rinnakkain 
- teräksinen työtaso kahdella tiskialtaalla 
- pyykinpesukone, mahdollisesti kaksi rinnakkain 
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- kuivausrumpu 
- liikuteltavia pöytätasoja / kärryjä 
- pakkaamiseen tarvittavaa materiaalia (esim. kuplamuovia) rullassa 
- erillinen hajunpoisto- /kuivauskoppi omalla ilmanvaihdolla, mahdollisesti 
kaksi rinnakkain. 
Päädyin työskentelytilojen muokkaamisessa kahteen erilaiseen vaihtoehtoon: 
vaihtoehdossa 1 pitäydytään nykyisissä hallitiloissa ja rakennetaan tarvittavat 
kaksi hajunpoistokoppia korjausrakentamisen työskentelytilan puolelle siten, 
että niiden ovet avautuvat kuivaustekniikan halliin. Pesupisteet järjestetään kui-
vaustekniikan hallin puolelle lämmönjakohuoneen läheisyyteen. Tässä vaihto-
ehdossa sekä kuivaustekniikan että korjausrakentamisen hallien varastointitilat 
pienenenevät ja tavaroiden säilytyspaikat tulee järjestellä uudelleen. Hanka-
luuksia voi ilmetä juuri kuivauskaluston sijoittelussa siten, että niitä on asentaji-
en mielekästä käyttää.  
Vaihtoehdossa 2 on ajateltu, että nykyisin toisen yrityksen käytössä oleva lisä-
halli otettaisiin käyttöön. Kyseinen halli on ollut aiemmin myös Polygonin käy-
tössä. Tällöin kaikki palosaneerauksen tarvitsemat tilat rakennettaisiin uuteen 
hallitilaan. Tämän vaihtoehdon hyvä puoli on, että molempien hallien – sekä 
kuivaus- että korjausrakennushallien – nykyiset tilat säilyvät ennallaan, eikä nii-
hin tarvita muutoksia. Palosaneerauksen tarvitsema työskentelytila on aina saa-
tavilla, eikä se ole riippuvainen muista eri halleissa meneillään olevista töistä. 
Huono puoli tässä toisessa vaihtoehdossa on, että uuden hallitilan vuokraus tuo 
lisäkustannuksia. Hallin nykyinen pohjapiirustus on esitetty liitteessä 1. Pa-
losaneeraustoimintojen tarvitseman työskentelytilojen muutoksen eri vaihtoeh-
dot on esitetty liitteissä 2 ja 3.  
6.3 Sisäilmatutkimuksia varten tarvittava tekninen kalusto 
Sisäilmatutkimusten käynnistämiseksi ei tarvita erityisesti muuttaa tai muokata 
Joensuun toimipaikan työskentelytiloja. Lisäystarpeet koskevat enemmänkin 
mittaus- /tutkimuskalustoa. Tällä hetkellä kosteuskartoittajilla on käytössään 
kosteuskartoituksissa tarvittavat henkilökohtaiset kalibroidut mittalaitteet (kuva 
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1), työkalut sekä suojaimet. Nämä samat mittalaitteet ja työkalut kuuluvat myös 
sisäilmamittaajien välineistöön. Tällaisia ovat mm. pintakosteuden ilmaisin, suh-
teellisen kosteuden mittalaite erilaisine mittapäineen, puunkosteuden mittalaite, 
kamera, savukynä, laser- ja rullamitta, taskulamppu, vasara, puukko, taltta. Kar-
toittajien yhteisessä käytössä on myös lämpökamera ja endoskooppi (tutkimus-
kamera, jolla voi nähdä rakenteiden sisälle ilman suurempia rakenteiden avauk-
sia). Näitä voidaan hyödyntää myös sisäilmatutkimuksissa.   
 
Kuva 1. Kosteuskartoittajan henkilökohtainen mittaussalkku mittalaitteineen ja 
pientyökaluineen. 
 
Yllä lueteltujen laitteiden lisäksi sisäilmatutkimuksissa tarvitaan mittalaitteet vä-
hintään painesuhteiden mittaamiseen, rakenteiden ilmatiiveyden testaamiseen 
ja tietenkin välineistöä erilaisiin sisäilman laatuun liittyviin mittauksiin ja materi-
aalinäytteenottoon. Toimintojen alussa kannattaa hankkia vain välttämättömät 
laitteet, ja lisätä kalustoa jatkossa tarpeen mukaan. Myös lainaus lähimmästä 
toimipaikasta (tässä tapauksessa Mikkelin toimipaikka) kannattaa ottaa huomi-
oon toimintojen alkuvaiheessa.  
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6.3.1 Paine-eromittari 
Sisäilmatutkimuksissa rakennuksen painesuhteiden tietäminen on tärkeää. Tut-
kitun tilan sisäilmaongelmat voivat aiheutua muualta tiloista tai rakenteista kul-
keutuvista epäpuhtauksista. Epäpuhtauksien kulkeutumista rakennuksessa voi-
daan tutkia ilmavirtaus- ja paine-eromittauksien avulla. Samalla voidaan selvit-
tää, aiheuttaako ilmavirran mukana kulkeva vesihöyry rakenteissa mahdollisesti 
kosteusvaurioita. (Sisäilmayhdistys ry, 2014.) 
Paine-eromittauksilla selvitetään rakennuksen sisäisiä painesuhteita eri tilojen 
tai rakenteiden välillä, tai rakennuksen sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa. Il-
mavirtauksia aiheuttavien paine-erojen suuruudesta ja suunnasta saadaan näil-
lä mittauksilla tietoa, jota voidaan käyttää korjaussuunnittelussa lähtötietona. 
(Sisäilmayhdistys ry, 2014.) 
Paine-eromittarit ovat tarkkoja mittauslaitteita, jotka soveltuvat sekä ilmastointi-
järjestelmien tasapainotus- ja tarkistusmittauksiin että sisäilman painesuhteiden 
mittaamiseen. Teknocalorin markkinoima paine-eromittari TC5825 (kuva 2) on 
helppokäyttöinen ja tarkka peruspaine-eromittari, jonka avulla paine-eron ja no-
peuden mittaus sujuvat vaivattomasti ja nopeasti. Mittaukset voidaan tallentaa 
laitteen sisäiseen muistiin, josta tietoja voidaan selata myöhemmin laitteen näy-
töllä tai ne voidaan siirtää laitteen mukana tulevan pc-ohjelman ja USB-kaapelin 
avulla tietokoneelle jatkokäsiteltäviksi. (Teknocalor, 2014.) 
 
Kuva 2. Paine-eromittari TC5825. (Teknocalor Oy, 2014.) 
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Kyseessä olevan paine-eromittarin hinta on noin 500 €. Paine-eroja voidaan 
mitata myös pitkäaikaisesti, jolloin saadaan luotettavampi kuva rakenteiden pai-
nesuhteista. Tähän tarkoitukseen on olemassa Amestec Oy:n markkinoima pie-
nikokoinen Dwyer Magnesense + Gemini TGPR-0704  -paine-erologgerijärjes-
telmä (kuva 3). Järjestelmä sisältää Dwyer Magnesense paine-erolähettimen ja 
Gemini TGPR-0704 dataloggerin, joka kerää tiedot tietokoneella käsiteltäviksi. 
Järjestelmä soveltuu pienien paine-erojen mittauksiin sisä- ja ulkotiloissa, se-
kä eri sisätilojen välisten paine-erojen mittauksiin. Laitteiston hinta on noin 100 
€. (Amestec Oy, 2014.) 
  
Kuva 3. Dwyer Magnesense + Gemini TGPR-0704 paine-erologgerijärjestelmä. 
(Amestec Oy, 2014.) 
6.3.2 Rakennuksen ilmatiiveyden mittalaite 
Teknocalor Oy Ab markkinoi myös rakennusten tiiveydentestauslaitteistoja. EN 
13829 -standardin mukainen rakennuksen tiiveydentestaus voidaan tehdä au-
tomaattisesti ja helposti mm. Minneapolis BlowerDoor -laitteistolla (kuva 4), joka 
on käytössä myös Mikkelin toimipaikassa. Puhallin asennetaan rakennuksen 
oviaukkoon ovikehyksen avulla. Puhallin nostaa tai laskee kierroksia automaat-
tisesti tietokoneohjatun testausprosessin vaiheiden mukaan ja puhaltimen tila-
vuusvirta lasketaan aina halutun paineen saavuttamisen jälkeen. Rakennuksen 
tiiveys saadaan selville ulkovaipan vuotomäärän kautta. Laitetta voidaan ohjata 
myös manuaalisesti ja sitä käytetään usein myös vakaana alipaineistajana läm-
pökuvauksissa. Ohjelma luo Excel-pohjaisen, suomenkielisen raportin, joka on 
käyttäjän muokattavissa. Ko. mittalaitteiston hinta on noin 6 000 €. (Teknocalor 
Oy, 2014.) 
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Kuva 4. Rakennuksen ilmatiiveyden mittalaitteisto. (Teknocalor Oy, 2014.) 
6.3.3 Muut tarvittavat laitteet ja välineet 
Sisäilman laatuun liittyvien tutkimuksien (mikrobit, vocit, ammoniakki, pölyt ja 
kuidut) näytteenottovälineistö tilataan Työterveyslaitokselta, josta saadaan 
myös laboratorio- ja analyysipalvelut. Polygon Finland Oy:llä on valtakunnalli-
nen sopimus ko. tutkimusten analysoinnista Työterveyslaitoksella. Mikrobiasiat 
tulee hoitaa Kuopiossa, kuituasiat Lappeenrannassa ja pölyt, PAH sekä VOC-
näytteet Helsingissä.  
Erilaista pientä näytteenottovälineistöä tarvitaan kuitenkin hallille varastoon. 
Tähän kuuluvat mm. kertakäyttöhansikkaat, desinfiointiaineet, näytteenottoa 
varten erikokoisia suljettavia muovipusseja ja ns. geeliteippiä kuitujen keräämis-
tä varten. Lisäksi varastossa olisi hyvä olla oma pieni jääkaappi näytteenottovä-
lineistön säilytystä varten.  
6.4 Yhteenveto uusien toimintojen aiheuttamista kustannuksista  
Alla olevaan taulukkoon (taulukko 2) on koottu merkittävimpiä tekijöitä, jotka 
aiheuttavat kustannuksia uusien palvelutoimintojen käyttöönotossa. Osa taulu-
kossa esitetyistä kustannuksista ovat suuntaa antavia arvioita. Tässä laskel-
massa ei ole otettu huomioon uusien tilojen vuokrausta, vaan toiminnat on aloi-
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tettu nykyisillä tiloilla niitä muokkaamalla. Henkilöstön koulutuskustannukset 
ovat suurin osa-alue yhteenlasketuista kustannuksista. On kuitenkin huomatta-
va, että koulutuksista saa alennusta aikaisemmin muissa tutkinnoissa suoritettu-
jen opintopisteiden avulla. Todelliset kustannukset tullevat olemaan siten taulu-
kossa esitettyjä alhaisempia.  
 
Taulukko 2. Arvio uusien toimintojen aiheuttamista kustannuksista.  
 Kustannus- 
 arvio / € 
Koulutus  
rakennusterveysasiantuntija 8 900 
a-kuntotutkija / korjausvalvoja 2 250 
tiiveydenmittaaja 1 950 
YHT. 13 100 
Mittalaitteet  
paine-eromittari 500 
paine-erologgeri 100 
tiiveydenmittauslaitteisto 6 000 
näytteenotto, pientarvikkeet 200 
YHT. 6 800 
Työskentelytilat  
hajunpoistokopit 2 kpl 900 
työtaso kahdella altaalla 500 
astianpesukone 400 
pyykinpesukone 400 
kuivausrumpu 500 
kärry 150 
pakkausmuovi 50 
YHT. 2 900 
YHTEENSÄ 22 800 
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7 Markkinatilanne Joensuun seudulla sisäilmatutkimuksissa 
ja palosaneerauksissa 
7.1 Kilpailevat yritykset 
Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollolta saatujen tietojen mukaan Joen-
suun seudulla toimii rakennusten kuntotutkimusten parissa seuraavat yritykset: 
Suomen Rakennusterveyspalvelut, Insinööritoimisto 2K Oy, Sisäilmatalo Kärki, 
Suomen Sisäilmakeskus, Insinööritoimisto Savora sekä Raksystems Anticimex. 
(Hirvonen 2014.) Yrityksiä on siis useita, mutta selvitysteni mukaan näissä yri-
tyksissä tarjotaan lähinnä sisäilmatutkimuspalveluita ja -valvontaa, ei lisäksi kor-
jausrakennuspalveluita.  
Palosaneerauspuolella Joensuun seudulla palveluita tarjoavia yrityksiä ei ole 
niinkään paljoa. Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy sekä Lassila & Tikanoja 
tekevät palosaneerauksia Joensuussa. Lassila & Tikanojalla on palvelutarjon-
nassaan Internet-sivustonsa mukaan myös kokonaisvaltaista vahinkosaneera-
usta sekä sisäilmatutkimuksia ja korjauspalveluita. Sivustolta ei käy ilmi, ovatko 
nuo kaikki palvelut käytössä myös Joensuun seudulla vai muualla Suomessa. 
Taulukkoon 3 on koottu yritysten tiedot ja niiden tarjoamat palvelut.   
 
Taulukko 3. Joensuun seudulla toimivat yritykset ja niiden tarjoamat palvelut. 
  Sisäilma- Kunto-   Korjaus- Sanee- 
  mittaukset tutkimukset Valvonta suunnittelu raus 
Suomen Rakennusterveyspalvelut x x x   
Insinööritoimisto 2K Oy x x x x  
Sisäilmatalo Kärki x x x x  
Suomen Sisäilmakeskus x x x   
Insinööritoimisto Savora  x x x  
Raksystems Anticimex  x    
Lassila & Tikanoja     x 
Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy     x 
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7.2 Markkinointiehdotuksia 
Mikäli Polygonin Joensuun toimipaikka ottaa sisäilmatutkimukset ja palosanee-
rauksen toimintoihinsa, olisi se melko lailla ainoa yritys Joensuussa, jolla olisi 
mahdollista tarjota kokonaisvaltaisesti tutkimuspalvelut ja korjauspalvelut val-
vontoineen samasta yrityksestä. Kokonaisvaltainen palvelu tulisi helpottamaan 
merkittävästi tiedonkulkua, kun kaikki toiminta tapahtuu saman katon alla. Myös 
riski tutkimusten ja korjausten aikana urakoitsijoiden välisistä väärinymmärryk-
sistä pienenisi.  
Nurmeksen kaupungissa on tällä hetkellä Rakentaja-lehden artikkelin mukaan 
käytössä yhdeltä pohjoiskarjalaiselta sisäilmatutkimuksia tarjoavalta yritykseltä 
ostettu palvelu, joka pitää sisällään kaupungin kiinteistöjen ennaltaehkäisevää 
seurantaa. Kaupungin kiinteistöissä oleskelevilla/työskentelevillä ihmisillä on 
mahdollisuus ilmoittaa havaitsemistaan sisäilman laatuun liittyvistä ongelmista 
suoraan ulkopuoliselle asiantuntijalle, jolloin välikädet kaupungin virkaelimissä 
jää pois. Tämäntyyppinen toimintatapa nopeuttaa ongelmien havaitsemista ja 
siten myös korjaamista, mikä taas vähentää korjauskustannuksia. (Ahti-Virtanen 
2014, 10.)  
Polygonin Joensuun toimipaikalla on ollut hyvät suhteet useisiin pohjoiskarjalai-
siin kuntiin tai kaupunkeihin vesivahinkojen kartoitus- ja kuivaustoiminnoissa. 
Näitä suhteita kannattaisi hyödyntää, ja markkinoida äkillisten vahinkojen tutki-
misen lisäksi samantyyppistä ennaltaehkäisevää palvelua myös sisäilman laa-
tuun liittyvissä pidempiaikaisissa ongelmissa kuin Nurmeksen mallissa. Sosiaa-
li- ja terveysministeriö suosittelee julkaisussaan (2009), että kuntien kannattaisi 
perustaa sisäilmatyöryhmiä, joissa on edustettuina kuntien eri alojen asiantunti-
joiden lisäksi ulkopuolinen sisäilma-asiantuntija. Myös tällaiseen toimintaan 
kannattaisi markkinointia mielestäni suunnata.    
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8 Pohdinta 
Nykypäivänä sisäilman laatu liitetään selkeästi vahinkosaneeraukseen. Koste-
usalan ammattilaisten kysyntä on lisääntymässä rakennusten elinkaaren kaikis-
sa eri vaiheissa. Pohjois-Karjalan alueella ei ole kovin montaa sellaista yritystä, 
joka tarjoaisi kokonaisvaltaisesti vahinkosaneeraus- ja tutkimuspalveluita äkilli-
siin vesi- ja palovahinkoihin sekä pitkäaikaisiin, hitaasti kehittyviin sisäilman laa-
tua heikentäviin kosteus- /mikrobivaurioihin.  
Kuopion toimipaikka on aloittanut palosaneeraustoiminnot noin vuosi sitten. 
Toimipaikan päällikön Seppo Räisäsen mukaan alku on sujunut hyvin ja uuden 
palvelun myötä enemmän ovia erilaisille työmaille on avautunut. Myös Mikkelin 
toimipaikan päällikkö Sauli Mikkonen oli sitä mieltä, että noin neljä vuotta sitten 
aloitetut sisäilman laatuun liittyvät tutkimukset ovat lisänneet toimipaikan työ-
määrää reilusti. Yksi kosteuskartoittaja työskentelee Mikkelissä tällä hetkellä 
pääsääntöisesti vain sisäilmatutkimusten parissa. Vuositasolla sisäilmatutki-
muksiin liittyviä työtehtäviä tulee Mikkelin toimipaikalle noin 130 kpl. Lisäksi si-
säilmatutkimustapauksiin on pystytty Mikkelissä sisällyttämään usein IQ Air – 
ilmanpuhdistimen vuokrausta, joka on lisännyt tuottoa tapauskohtaisesti.  
Mielestäni myös Joensuun toimipisteen tulisi katsoa eteenpäin tulevaisuuteen ja 
vähintäänkin varautua uusien palvelujen sisällyttämiseksi entisen palvelutarjon-
nan joukkoon. Vaikka Suomea kurittava lama tai laskusuhdanne ei vähen-
täisikään itse tapahtuneiden vahinkojen määrää, ovat ihmiset selvästi tarkempia 
taantuman aikana ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisessä vahingon sattu-
essa ja pyrkivät usein suoriutumaan vahingoista omin avuin. Lisäksi Joensuun 
seudulla kilpailu vahinkosaneerausalalla on kiihtynyt viime aikoina muun muas-
sa Lassila & Tikanojan tuodessa oman panoksensa markkinoille.  
Kosteuskartoittajat ovat jo mielestäni hyvin perehtyneitä ja valmiita koulutus-
taustansa ja työhistoriansa ansiosta sekä palosaneerauksien kartoittamiseen 
että sisäilmatutkimuksiin. Siirtyminen vahinkokartoituksista kuntotutkimusten 
puolelle ei ole suuri ja vaatisi suhteellisen vähän lisäkoulutusta / pätevöittämis-
tä.  
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Isossa yrityksessä on myös se etu, että tukea ja tietoa saa niiden paikkakuntien 
asiantuntijoilta, jotka ovat tehneet sisäilmatutkimuksia ja palosaneerauksia jo 
useamman vuoden ajan. Suomessa sisäilmatutkimuksia tekevien Polygonin 
toimipaikkojen kesken toimii myös ns. sisäilmatyöryhmä, joka kokoontuu ajoit-
tain ja vaihtaa tietoja keskenään. Toiminnalla on myös oma toimialan kehitys-
päällikkö.  
Kaiken kaikkiaan uskoisin, että Joensuun toimipaikalla tulisi olemaan hyvät 
edellytykset toimia entisten toimintojensa ohella myös sisäilmatutkimusten ja 
palosaneerauksien alalla. Yrityksellä on hyvät asiakassuhteet vakuutusyhtiöihin 
sekä useimpien pohjoiskarjalaisten kaupunkien ja kuntien teknisiin toimijoihin. 
Yritys erottuisi muista alalla toimivista yrityksistä siten, että Polygonilla on tarjota 
asiakkaalle kokonaisvaltainen palvelu aina ongelmien ilmenemisestä tutkimus-
ten kautta niiden korjaamiseen asti. Tällaista konseptia ei vielä monessa yrityk-
sessä ole tarjottu. 
Uskon myös, että tästä selvityksestä on apua Polygonin Joensuun toimipaikalle 
palvelujen laajentamispäätöksen tekemisessä. Mikäli yritys katsoo selvityksen 
perusteella, että aika palvelujen laajentamiselle ei ole tällä hetkellä oikeanlai-
nen, voi tätä selvitystä jatkaa tai muokata myöhemmin, kun ajankohta on sopi-
vampi.  
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